















































































































??????っ?????、????????????????っ?? 。 ???? ? ? 、 、??? ? 、?? ??、?? ???? ? ??、?? ???? 、 。?? 、???っ? ? 、 ? ? 、 ?っ?????????????????????、?????????? 、? 。????? っ??? ? ?? 、?????、 ? ??? ? 、??っ?? 。 っ?、 、??? っ 、 、?? 、
??????????????、???????????????、???? 、 ? っ ???? ? 、 ? っ ???っ??? 。?? ?? 、 ?? ? 、?????? 。 、?? 、 ?????、???? ? 、 、?? 、 っ 、????? ? 、 っ ? 。??? っ 、???っ 、 っ っ?? 、 。??? っ?、? 、?、 ?????? ? ?????????、 ?? 、?? ?? ????? ???、 ?
（2）
???っ???????????????。?? ?、????????、 ????????????? 、 っ っ 、 ??っ?、????? っ 、 ????? ? ???????? っ ?????????? 、 ??????っ ?、? 、????? ? 。 、 ???? 、 ょ 。?? 、?? 、 ?????。 、 ? ? 。．?? 、?? ? 。っ?、?????????????、? ??? 。 っ??? ???、?? ??? ? ? 、 ????? ? ? ょ 。?? ?? 、? 、?、 ???? 、 、?、 っ?? ???? 。 ?????? ? 。 、????? ???、 。?? ?? 、 ?。
?????、????????????????????????。??? ? 、 ????? 。 ?? ??????? 、?? ?（ ? っ 、『 ????』?? ? ? 。 ? ）、?? ? ? 。?? ? 、 ? 、? ???????? ? 。 、?? ? 、????? ? ?? ?????? ???? 、 、?? 、?? 、 っ ????、 っ 、 、??? ??? 、 っ 。??? 、 ?? ??、???? ?? ??? ?、???? っ 、?? ? っ ? 。??? 。 、?? ??? ???? ?? ??、?????? ??? 、 っ?????っ っ?、? っ?? ? 。
（3）
???、?????、?????????????????????? ? ? 。 ??、????? ??? ??っ?? ? っ?? ?? 、? ? ??????????? 、?? 、????? ? っ 、?、? っ 。?????? ? 。 ? ?っ?????? ????? 、 っ 。?? ? ? ???」 、 「??? っ 」 。?ゃ 、 。??? 、 ?? ? ? ???? ??? 、 ???。 、?? 、 ? ???? ? ? っ 。???、 ??? ? ? 。．????????。??、????、???????。????
??? っ?、 ?
?、????????????????????????ャ? ?????????。???? ? ゃ 。 ??? 、? ?? ????????????? ???、?? ? っ ? ?? 、 、??? ??? 、 。 ?、?。? ?? ??????? ??。「??????????????、??っ?。?????????????? ?
?っ ????? 」。??? 、 ? ?????。? ? ? ???ゃ??、????????、 ???? ょ 。 、?? ? 。??? ?? ??????? ???っ 。? ? ? ?? ?? 。 、?? ?? っ???、? 、 っ ??? 。?? ?、 ー っ
（4）
?。??????????．??????????．????????? ? 。 ?、 ??。??? 、 っ っ????? 。 ? ???????? ??? ? ????????? 、 ???? ? 、 ??、??? ?????? ?? 、 ?????????、 ? 、 、??? ? ょ 。?? 、?、 ? ? 。 、?? ?? ??? ? 。 、?っ? 。 ?、 ? ? ?????? ? ????? ?、 ?? ??。? ? 、? 、 ??? っ 。??? ? 。 、??。 ? 。 ???? 、?? 、??? 、 ー 「 」??? 。?? ? ? っ 、?? ? っ 。
「??っ????、????????。?????????っ??









???????????????????????????? 「 」???????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??????????????? ??????????。?????っ 、???? っ 。????? ? ? 、?? 、 ? っ?? ? ? っ? 。? ?。???? （?っ?） ??っ 。 っ 、 ??? ? 、????? っ 。 ??? ー??? ? ?? っ?、? ? ??????。?? ?? 、? 、 ?? ????? ??? ???〜? ? ? ???
?????????????????????????????、?????? 、 ???っ??。? 、 、 ????????? 。 ????????? 、????????????????????????っ?????。?????、 、?? 、 っ?? ? ??? 。??? 、????????????????????、?????????????? っ ??? 。
????? っ ???? 。 ???。? ?
（6）
?????、??????????????????????っ?? ? ??????? 、 ? っ 〈 〉。?〈??〉????? ??〉??っ? ??。?〜??? ? ??? 。 。??? ? ? 、 ? ?、????? 、 ? ? ???っ?? ? ? ???。?? 、 っ??? ? 、 。??? ? ? っ????? ? 。??? 。??? 、??? 。?? ッ? ? 、 。?? ? 。?????っ ? 。 ????? ?? 、 ??????? 、?? ? 、 ???? ? ????。? っ?? ? 。??? 、?? 、 、
????????????????????、?? 。
?????????
??? ??????ッ??? ?????????? ?????? 、 ????????????? ? 、???。 ???。? 、 っ ャっ??、????????????????????????、?????ッ 。 ???っ?????????? ? 。???????? ? 、??? っ ッ ョっ???????? ? 、??? 。 ???? 。 。??? ?? 、??? ??? 。 、????? ??? 。????? ???????? ????????? ?? 、? 。????? ー 。 、???????? ??? 、? 。 。?? ? 、
〈7＞
?。?????????????????????????????? ? 。?。???????????、?????????っ?????????、 、 っ??。 っ っ ???? ? っ??っ 、 っ??っ?? っ???????、????????????????? 、 っ 。っ?〈??〉???。??? ?? ? 、 、 ??? 、 っ
?? ?? ? ? ??。 ?? ? 、??? っ 。?? ??????? ??? ???????????????? ??。?????、 、 っ?。 、????? ? ? 、 ????????っ?? ??? 。 ?? っ??? っ ???? 。??? ? 、?? 、 っ?? 。 ?
?????、?????????????????。?? ?????????? 、 ??????????? 、???????????。「??????????????????????、??????
?っ?? 。????? っ ???、?????????????っ??っ? 。 、 ?っ??? 、 っ
?。??? ?? ? ? 、????? 、 ?????? ???。????? ?、 ゃ????? っ 。????? 、 っ 。????? 、 、??? っ 。?? っっ?????????、???????? っ?、???? 、 ? ????? ??? 。??? っ?? 、??、 、?? ?????? ??? ……」
（8）
???????????????????????っ?〈????????〉?????????????????っ?????。?????????????????????????? ?っ 、 ???? っ? 。 ??????????????????????????。????
??? ? 、????? 、 っ??????? 。????? 、 っ?? っ 。 ー ー?? ??? ??っ??? ????っ?? 「 」 （??? っ ） 。??〉? ????? ????????? ????????? 、? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? っ 。?????? 、??? 、 。 っ?、 、?? ?? ? ? 。 ?? ???? ? ? ?









??????????????、??????????、??????????????っ?。???????????????????? 、 ? ?????? 、 ???????????っ 。?? ???????っ??? 、 ???????? っ 。?、? 、?? ? 。「???????????????????????、??????????????」?? ??、 「 ? ??? ????? 」 、
???。?????? 、?? 、 ? ? ???? っ ? っ 。
????????、??????????????????????? ?。??? 、 ?? ? ? ? ッ????、?っ??????????? ???。?????????っ?? ー??? ? ???? 。????????????? 、??? ?、 ー ? ? （ ?ー 、??? 、?、? ? 、?? ? ?）。?? （ ） 、 ???? 「 」 。ー???? ? 、 ?????? っ 。?? ? 、 、
（10）
????????っ?????????????????????、??? ? 、 ????? ??。?? ??? 、?? ? 。?? ??、? 、????? 、 ??。? 、 ? ? ????????? 、 、 ? っ 。??? ???? っ 、???????? 。 ??????????? ???????????? 、??????????? っ 。?? ー??? ? っ 、?? ???? ? 、 っ?? ?。?? ?? 、???? っ 。 、．???????????????????????????????。???、????????? ????? ?????????、 、??、 っ
????????????、??????。??? 、???? ?、??????????? ??????????????????。?? ?? 、 ? ?「??? ?ゃ 」 ッ 。??? ???????、??? ???? 。 ?? 。?? 、 「 ??? っ 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 っ っ ょ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? っ 」 っ 。 っ??? っ 。 ??? 、??? 、 、???????????っ 。?? （? ? ） 、 ?? 、??? （ ） 。???????????? 、 。 、?? ? っ?? ? 。 、??? ゃ??（ ?） ー っ?。 、?? ???? ?
（11）
?????。???、???????????、?????????ー???っ?、?????っ???????。???????????、????????????????????????、??????????????、?、????????っ 、 ? 。?? ? 、 ィ 、







?????????????????っ 、?? っ 。 、 ? ? 、 、?? ??????????????? ? 、 ???? ????????????????? ? ???? っ 。 ?? 、 っ?? ? 、 ???? 、 。?? ??、 ー?????????????? っ?? 、? ? っ 。
????????????ー??????ー?????ー???????ー??????????。?????? ー ? 。? ?????? ???????? ? ? っ?、 ??? 、 ????? ???? ? 、 ー ッ??ー 。「???????ー????????」???????、????
??? っ っ 。 っ 、
????????????? ??っ??????????????っ???? ? ? ???? ????っ??、?? ??? 、?ー? ????????
????
?? （ ） っ?。?? 、 ? ??? ? っ?。 ? 、? ? 、??? ? 、??? 、?? 。??? 、?、?「 」 ? ??? 、 ? ー ????????? ?。 、 ????、 ー??、 っ 、 ? ??ー ???????（?? ???????? ） ー っ?? ??? っ 。??? 、っ?「???」??「????」??????、??????????????。??? 、??、 、 ? ???っ ? ???? 、 ?? 、
????、???????っ????、???????????「????」???????????????????。（?????、? ????????????? 「 っ?? ?」 っ ? ?。?「???? 」 、 ??っ???。）??? ?、?っ? ? ?。 、 ? ???? 、 ? 。?? ?、 ? 。??? 、 、 、 、?、 。?? ?? 。????? 、? ? ???? 。 ー?? ?????? ?? ? 。??? 、 。?? 、 、 、??? ?? 。 、???、??、 、 、 ー?? 、? ?? っ 、?? ? 。「???????????????????????????」?
???? ?? 、 「? 」
（13）













???????????????????．???????????? ? 、??? 。 ? 、??? ェ 。 っ 、??? ?ー??????、????????? ????? 。 ?、????? 、 ー ? 。?? 、???????、???「?????」?????、????????? 。 、 ー?? ?、 。?? ??? 、??? っ 、??。 ?。 。?? ? 、 っ
??。????????????、???????????????。?????????????????????????????。? 「 」 。??? ?。 。 、?? ?。?? ? ???? 、?? 、 っ 。?? ? 、?? ー 。「????????????」?????????????。?????? 、 ? ? 、
?、 。?? 、 ?「 、?っ ? 、???、 ???? ? ? 、
（15＞
??????????????????????。??????????????????????????、?????っ?????????? 。??? 、 、?? 。??? 、?? 、 っ 。 っ?、 ? 、 っ 。 ??????、 ?? 、?? 、 。??? ???? 、??? ?ー ? ? っ 。 、??っ????? ??? ?? ????。??、 ? 、 っ????? っ?。 、 ??? ?。 ?? 、 ???? ? ? っ 、 ??。??????? ー 。 「?? ? ? っ? 」?? 、 、 っ?、 ー 、?? ?? ? 、 、 ? ? っ 。?? 、 ッ 、 「
??」???????????っ?。????????????? ? 、 ? ????、?ェ?????? 。 ?????? ? 、 ? ???、 ? っ ???? ??? ? 。 、?????、 ?? ??? ???。??ェ 、 。??、 ??? ? ?? ?。?????? 。 ??????????? 。??? 。??????? 、 、 、 ョ??。?? 、? ??? ?。??? 、 、?? 。 っ?、??? ?????? っ?。「?????????????」。???????、??????
??? ? ? ?
「?????????????、????、??????っ?。?
??????????っ 。?? ? ??? 、?? 、 、 っ ? 」。??? 。 ???（?????） ? 。 「 ? 」
（16）
????????っ?。??????????????、??????????っ?????????????????????、?? 、 、?? 、? っ 。?? ???? 。?、? 。??? 、 、 、?、 、 ? ? （?? ?? ） 。?? ?? ?、 、 、??、 。 。??、 ?????? ? っ? ????????????? 。 ?、 。?? ?? ??、 、 、 、． 、 っ 、???????、 っ?? ? ?? ?? 、??? ? ? 。 、?、 。??? ? ? 。?? 。??? 「???」??? 、 。??? ? 、 ??っ 。 っ
????????、????????????。????????、?? 、 ? 。 ?「 」?? 、??????? ???。????? ? 、「 ー」 「?? ー」 ? ? 、??? 、 っ っ??。?? 、 ??? 、 ??????? 。 、??? 。? ?????? 。?? ??、 「 」 。???? 、 ???。??? 「 ??」? 、??、 ??? ???????? 。?「 、?? ?」 ? 。????????? 、??ッ????? ? ????? ??。 ????? 、 、 ー?。 ? っ ? 、 ー ??? ?? っ 、?。? ? ??????っ? 、?? ???????? 。?? ????? 、?? ー
（17）
???、??????、??????っ??????????、????????????っ????????。?? 、 、 ェッ 、?「…… ? 、???????????????????????????????????????????????? ?? 」 ? ? 、??? ? 、 。 、?? 、??? 。 ??? ????????? 、 ? ? 、?? ??? ?。?????? 、???。? ? 、 ???????。 ????、? 、 、 ??????、 、?? 。?? ?? ? ?、 。??? 、?? 、 。?? ? 、 ???? 、 「 、?、 ー ー 、 」。?? ?? ? 、?。 「? ー 」 、????????、????、????? ? ??、??
??。???????????????????。
「??????????」。?????、????????????、?????????。??????っ????、??????
?? ? ?。?? ???????? ????、 ???? 、? 、 ー ???????????。?? 、 、??? 、?? 。?? ? 、 っ??? ? ? ? 。 、??? 、? ? 、 「??」?? ? 、 っ?? ? ? 。? ? ?? ? 、 、 「 」?。? 、????? ?? 。 ?、 ?、? ??っ? ? ? っ 。?? ? 、 。?、? ? っ?。 ?、? ? ? ????、????? ?????????? ?、 ? っ?? 。????、??? ? ? ? 、??。? 。 、
（18）








































????????????。?「????」??。??ェー?????????????? 。 ー ? 。 ? ????ー??、??ー????????????????????。??ー?? （ ー ）? ???ー ? ? 、 、 ー????????．ー ?? ?。 ? 。??ー?? ? 。 ?ー??? ???? ?。 ? 、 ー???。?ー?? 、???????????っ?。?????、? ?? 、???? ????????。「?????????????????、???????????????っ??? 。 ェー っー、?????? ー ? 、?
?っ?? ……」。 ?
「????? ??????????????????、???









????????????????????????、?????? 、「 ??????、????? ?????? 」 、 、「 ??? ? 」 ?????。???、??? 、 、 、?? 、?? ? 。??? っ 。 、??? 、 っ ? 、?、 ?? ? 「?? ?」 っ ? ． っ??? ? 、???? ?
????????? 、??????????????????????? 。 ????
?????。???、??????、???????????。?????????????????、????????? 、 ???ー ??? ???っ?? ? 。．??? ? 、 、 ??? ? ? ? 、 ???っ ??っ 。???、 っ 、???????っ 。 、? ?、????? ? ?? 、???????????? ?? ? 、???? 。?? ?、??? 、?? ?? 、 、 、?? 、 。?? ??? 、 っ 、
（20）
?????、????．?????????????????。 ? っ ? 。?? ??? ?、?? 。?? ?? ???。?? ? 、??? ?? ????。???? ????????? 、 、??っ?? ??? 。??? ?
??????、?????????、?????????、?っ??? ? っ ?、 ????????っ?? 。??? 、 っ っ??? 。??????っ??????????? 、?? っ っ 、?????????、??????????????????????。 、 、 ??? ??? 、 。??? ???? ??、 ? 、??? 、 っ 、






























































Oとなりのおばあさんにカバンを持 O朝の会で、きくちゃんと電車にの? ってもらって「ありがとう」 「さ　　　　つたことをしきりに話す。
?? ようなら」を言った． 「でんしゃ」　「おばあさん」のこ
ﾆばがよく出てくる。
???????????????????????、????? 、 ??、? っ ??っ 。??? ? ? 、??????? ? ?????????????、?? ? ? 、 、??? 。 、???? ? ? 。．??、???????????????。???? 、?? 。?? ? 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、 ???? 、 。??、「? ↑ ? 」 ??、． ? 、 「?ャ」??????? 、???????っ?????????。???、????????? ? 、 っ???っ 、 っ 。
（23）






































???????????、????????っ???。???????????????????????、?ッ?ー??????。??? ???????????? ? ?、????? っ 。?? っ 、 「 」??? ? 。?「 」??? ?、???????????????。????????、 、?? ?っ ? 。 ? ．?、? ? っ 。 っ????? ?っ?? 。?? ? 、 「 」 。???
?っ?。???????????っ????、??????????? ? ? 、 ?ッ ???? ? ? 。? ?っ?????????????、?????????????????。 、 ッ 、 ???、?? 、?????っ?? （ ） 。??? ? っ ?。?? ッ 、?? ? ? 。?? ?、 ??。 ? ? ???????????? 。??。 、?ー? っ????????? ? 、 ?????? ?っ 、
????? ? 、??? ? ? ? 。 、 ? ??? ??、 、 ????? っ??? ? 。???
（25）
?????????????????????っ??????っ?。?? っ 、 っ ? ??????、 ???????????? ???。 ? 、 、 っ??? ???? っ 。 ? っ 、?? ? っ 。??? ??? ? っ 。 っ??、 っ っ?? ? 。 、???? ???? ? っ 、 っ?? っ （ ? 、?っ?、???? 。 、 ー??? ? ）。? 、?? っ 。?? ? ?? ? 、 っ?? ? 。??、?? 、? ?? ? ?? っ 。 「??ょ 、?っ? 」?、? っ っ 。 「???????????。???????????」??????
????? 「? ? ?????? ?????? ?ょ?? 、? ? ?? 」????。??? 。????? っ 、
?????っ????、?、??????????????????。 ?、 ? ? 、 ?????、?????ー ? っ 。??? 、????? ???? ?。???、?ー?ー?????? ? 。 ? ?????? ?。 ッ 。??? っ????。???、? ? 、 ? ??? 。 、 「 ? ??、 ???っ っ 、 」??? ??? ??? っ??? 、 ? 。 、?? 。 「 ェ?」?「? ? ． ? 」?、?っ っ 、 ???? ????。 ? 、 ッ ー ョ??? ? ? 。?? 。??? ? （ っ?? ）。????? ? ? ??? ?。?? 、 ???? ? 。?? ?? 。??????
（26）
?????????????。???????????????????????????、????ー?????、??????????? 。?? ?????????? 。??? 、 、 ? 。????? ? 、 ? ? っ ??? ー? 。 ゃ 、 っ?? ????? ? ????? 。?「? ?????」???? ? 、 。 「 」?? 。?、 っ
?、． ?? ? ? ? 、 。 ッ ー?ョ????? ? っ ? ? ?? ?ー?、? っ ? ー 。????、 ? ー 、 、 っ??っ? っ 。?。 「? っ 」 ー っ 。?? ?? ? 、 ? 、???っ? ? ?、 「 ッ?」 っ 、 。????? ? っ 、????。?「??っ?、? ? っ 、??? 」 ? 、?? 。 。 っ 、
?????????????????????っ???????。?????「???、 」 。 っ? 、?、 。 っ 、? ????っ?? ?? 。 、 っ 。?? ?「 ? ?? 。 ュー?? ? ???」?? ??? ?っ?。??? ? ??????????。 っ 。 、?? ?っ 。? ? 、 ー?。? ?、 「 っ???」 ? 。?。 っ 。??? 、 ? ????????、 ? ? ????? ? っ????? ?? ? 、?。? 、 ッ?? ? 。?「 」? ??? 。?? 、 、 ??? ? ? 、 ?「 」 「 」?? ?っ っ 。??? っ???? 、 ???? 。 ? ? 、?? ? 。?? ??、? 、? ??? っ
（27）
?????????っ???????っ?。???、???????? 、? ? ?ー ー??????????、??????????????????????。 、 っ 。 ??? ??????、?? ??????? ? ????? ???? 。????? ????????????、??????????? 、 っ ?、???????? 。???? ? 、 。?? ?、 ー ー ー。?、 ー ー ゅ 。??、?? 。?? ? （ ?）。 、 、??、 ?（ 、 ）。 、?? 、? ???? 。? ??????????? ????? ?? ?????。 ?? ?? （??）。?? ???。?? ??（ ）。 。???。 。 。?? ? ? 。
???????????、???????????。???????? ? ???? っ 、 ? 。 、???? っ っ 、?????。????????ゅ??? ??????????。????????。 、 「 ??????? 」??っ っ??、 「 」 っ?。? 、 「 っ?」 「 ? ?? 」??。 ?? 。??? ? ? っ 、 、????? ?、 ゅ 、 ? 。?? ? ? ? っ??? 。 ?? 、 ー ー 、??? 、 ? 、 ?? ． っ?。 ? 。 、??ー っ 。 、??? ? 。 っ． 、?? 、 、 。????? ?????? 。??っ っ っ? ???、 っ?? ? 。 ?? 、 ??っ?、 っ?? 。 っ 。
（28）
?????、???????、?????、???????????、 ? ? っ? 。?? ?????? ?。????? ??ー?? ?っ??っ??、? ? ? っ ? 、?? っ 、 。???? ? （????? 、 っ 。 っ????? ? ? ? っ?）。?? ?? 、 、 ゅ っ???。? 、 ゅ?? ?? ???、 っ ???? 、?っ?。 、 。??? 、 ? っ ょ?? 、 ゃ 。ゃ?? 、? 、 ????? ? っ??? 、?。?? ????? 、? っ 。 っ????、 っ っ ? ?。???っ ? ??っ ? 。?? ? 。?? ???っ??? っ ?? 。っ??、????????、?? ?????? ??っ 。
???ょ?????っ??、??????っ?。??????、???? ? 。? ???????????????「?ッ?ー???」???。???????、???、? ー、 、 ?、 ??????。??? 、 ??。 っ っ 。 っ??? 。??????、????、??????? ??????、 ? ー っ っ?? ? っ 、??? ?? 、? ? ? 、??? ． ? ???。 、 ? ? 、 ???? 。 っ??? ? ? ?、?? 。 ? 。 、?? ? ? 、 、 。?? ????? ???? 、 っ?。?? ?? っ ?、? ? ?。?? ?? 、 ょっ っ っ??っ ? っ 。?? 、 、 っ???? 、 、
（29）
??ゃ?????????。?、????、??????。???、 ー? 、 ? ? ????????? ??? ?。??? ? ? ??? っ 。 っ ??っ ? 「?」 ? っ?、 ? ??? ? 、 ?ー 、?? ?? ?? ?……???、? ． ゅ?? ? ? っ ??? ? （ っ 、 ? ? ? 。????）。??? っ 、?? 。 、???。? っ 、 。??? 、 。 ?????? ?。? ?、 ? ?。??? ?? ????? ? っ 。?????「 」 ー ー ー ー ー っ 。??? っ????? ?? っ?? 。 ?? ??????。?????????? 、??。
?????????????????????????????? 、 。?????????????????????。?????????? ー?ッ ー 。????、 。? ? ?? っ 。『?????』?????、???????????????。???? 。 、 ……?? ??? ???。??????っ???「????、???? ???? ????????。???????っ??
????? ァ ー 」 っ 。 ァ?ー? ?? っ 。?? 。????????。 ??? ? ? ??? ?。???、? ? ? ?、?? 。 っ??? ?、 っ っ 。????? ? ? 。?っ っ ……。??? っ ???。????? ? っ ? ? ???。?? 。
（30）
????????????????????????????? 、 、 ????????っ ????、??????? っ?、? っ っ????????? ?ッ ー っ 。????、 ???? 、 ? 。??、 、 っ? っ??????、 ? 、????? ? 。??? 、 ? 、 ???。??、 ??、 。??………。??? 、?? ? 、?? 、 。??? ???? 、 。?。 。 、??? ? 、 ? （ ）?? ?。??? ? っ 、?? 。 、 っ?? 。??? 、 。 、 ー ー?、??? ?ー、 ? ??、?? ? ?、???? ? 、?? ????、 ッ ー? ??、????





??????、?????????????????っ?。??????????っ ? ????? っ ???? ???。 ? ? ???、???????。 ? 。
????????????????????????、?????? 、?????????? ??????? っ 。?? ? 、 ??? 。??? っ?? 、 、 「 っ????? っ?」 「 っ?」 「 っ っ 」?「 っ?? 」 、???。?????? ?? 、?? ??????????? ? 。????、 。???っ 。 っ??ー っ 。
（???）???????????
????





??? ? ? ?? ???????? 、 ? 、 ????（??）??、 ? ? ?? 、 ??? ???? ?。???
〈???〉??? ????????????????。??ェー?????、 ??????ゃ??????、???????????? っ???ゃ??????、?????????? ?? 。 ェー?、? っ?。 ? 、 ，??? ? 、 っ???。?っ??????????????????っ?。????? 、????? ? ? 。?? ? ． ゃ ? 、???????。???????。 ? 、 っ??、 、
????????????????????????。〈?????、 ????????????っ????、??????? 。 ????????っ???? 。 、 ? ??。?????? 、??? 。 。?、? ??? 。 、??? ? 。????? 、 っ ? 。??? ? 、 ????、? ???っ ? 。 ??????? ??。 ? ???? ????? 。?? ゃ??? ? ?? 、? ????っ ? 、 ? 。?? ?? 。 、?ゃ 。
???????ェー????????????????????????、?????????????っ????????????????????????、????????。????????、? ? ? 、
（33）
???????????????????????????????? 。????????????? 、?????????? ?、?????????????????? 、っ?。??? ?
??????、?????????????????????? 、?? ? ャ 、 、 ???? っ ?っ ???????????????。?（?ー????????）????? ??、??? ???? っ?、??? ? （?? ? ）、?? ?? 。?? 、 、?? 。 、????? ? ?、 ?っ?? 。
??????????????ょ??、? ???『???????? ???
???????、??????『???????』???????っ?。?『???????????????、??????????っ??? ? 、 っ ?ゃ 、? ????、??? ? ??、 ょ 』 （ ? 「 ? ャ??」?????? ? ???? 。 ???????????? ?） ????。? ? ?? （ ）??? 、 。??、 ?? 。?? ???????? ? 。 、 っ ???????? ??? ? 。??、?? ? ?? ?、? 、?? ? ???? っ?。??? ? ??? ? 。 っ?、? ? っ 。??? 、??? ? 。 っ?? 、??? 。??っ ? 。??っ ? っ?、??? ????、 ????? 、 ?
（34）
????????????、?????、??????????っ?? 。?? ? っ ? ?????、? ? ??、?????????、???? ?????、??? ? 、 ???? ??。? ???? ? ? っ? ?。???? ． 、?? ? 、? 。??? 、?? 「 っ???????????????? ?? ?? ?? ?? ? ????。???? ? ???? ???????」?? ? （ ? 〜 『????』） 。?? ????? ? 。 、??? 。 ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ? 。?? 。??? 。 ?? 。?? 。 ? ? …?? ? ?、 … 、?、? っ???、 っ ? 、?? ?? っ 。
???、?????????????、??????????????????????っ??、??????????、???????? ? っ 。 、? 、????? ? っ 。 ? 、?、? ??? ?????????????、???????? ? 。??????、? 。??? ? 、??? ?? 。 ー『?? ?? ??』 ? ???っ???????。????? 、???????? 、??? ー 、 ー 、??、 、 っ 、 、?? 。?? ?????? ?????? ? 、????? 。 ??? ???? 。??? 、 ? ? 、 ? ー??? っ 、????????????????????????っ????、
（35）
「???????????????????????」??「????? ???????、?? ? ??」 ? っ?。??? 、???????????? ????????????? 。 っ ?。??? ?? 、 っ?、 っ 。 ??? ??、 っ ??? 、??? ? 「 、?? 」 。 、 っ?? 。? 、 ? 。 ???、 「 ……」 っ?? 、?、 ?? ?? 、 っ???。?ー 「 っ 」??? ? ? 、 、 、?? っ ? 。（????????????
?????
???、? ? ? っ 。???????? ??? ． ? ? 、 、????? ? ?? 。「?????????????? ? ???? ?」???? っ 。 、 、 ? ?? ?っ?。? っ っ 、 ??っ ??? ?
????????っ?。?????????????????????、?っ?????????????????、?????????? ?っ っ?。 、 ? っ 。?? ?? ? ? ???? ???????? ???、 、? 、??? 。??、 っ 。??? ? っ 、??? 。 、?? 、 ? っ?? ? っ 。????? ???? ?? 、 、??? ? 。?? ? 、?? 。?? ???? ． 、 、?? ? 、 ?、 ． 、???
（36）
??????、???、???、?????????????、???っ 、? ? ? 。 、??? ? ? ? 、?? ??? 。?? ???? ??? ??「?????????」???????????????????
??。?? ?? 、 、?? 。? ?? ? ?????? ?? ? 。? 、? ????、????っ ? 。??? 、?? 、 っ?。?、 ? ? 。 、????? ? 、 「 」??? ???? 。 、?? 、 ???。 、?? っ 。 っ?? ? ? 。?? ? ?、?。? 、 っ












?? ?、 ? 、 ???? ? っ っ っ っ 。 ??っ 。「 ??、????????? 。??????????????ッ??????。??????????????。? ? 、 ? 、?? 。 、?? 、 。 、?? ? ?、? ?? 」。?? 、 っ????。 ?っ 、 っ ??。 、 っ っ?、? 、 。 っ??? ? 。 、??
??????、??????????????????????????????。???、?????、??????????、???? 、 ? 。 、????????????????????????。「?????」? ??、?? 、?。? 、 ??????? 。 、??? ?? ? ?? ?? 。「?????」????っ?????????。?「?????????? 」 、「 っ ?、?? 」 「?? ????? 」 、 、
?? ? ??? ? 。??? 、 ???? 。 、 ???? ? 、 ? 。??「 」 ? 、??? 、 っ?。 っ 、
?????????????、????????、????????? 。
「?????????????????????????」?（??
??? ） 、? 。 ????、???????。?? ???? ? ュー?? ? ヵ 、??、????、?? 、??? ? 、 。?? 、 、 、 ??? 、 、??? （ 、?? ） ）、 （ 、 、?? 、 ） っ （??? ） 、??? ? （『 』?? ）。?? ? 、 、 、??? ー ー ? 、??? 、 。?? ? ? 。????? 。 、?? 。??? っ っ 。??? ? っ 、?? 、 ? ? 、 「
?」???、?????、????????????????????、??????????????????っ?????????? 、? ?。????、??? ?っ 、「 」 。 、??、 、 ??? ? 、 ? 、「 ? 、 、?? 」 ? ?。???っ????、????っ????????っ?。??????????? ?、 、????、 、?? ?? ? っ?? 。
?? ?? 、 「 っ 」「 ? 」?? ? 「 ? 、 」??? 、「 ? 、 っ 」??? っ 。?? 。 。
〈??っ???〉。???? ?っ??????????。。?ー ー。?? ?? ? ???????。????? ????、
?????、??




。?????????、???????。??????????????????。?? 、 、 ー 、 ????????。
???????????




。???っ????。?? ?。??? ?、 っ 、
??????〈???〉?? 」 。?っ? 、 ????? 。 ??? ?????。 ? ????? っ??、?? ?? ????。?? ? ??? ? 。??? ? ? 、 ? ???? ? ?。
???。?????????????????????、??????????????。???っ?「?????」????、??????????????? 。『?????????っ????????????????????』? 。 ? ? ??? ? ?? 。
??? ? ???? っ 、?? 。 っ 、??? ?、??????、 ? ? っ?。?? ??『 ? ? 』 （ ） 。??? ? 、??? 、 、 っ?? 。 、 ???、 ???????? 。「?? ????っ?。????? 」 ????????。「?、? 、 、??っ?。 っ???、???? 。 っ?、? 」 。?? ? 。?? ? ? 、ェー?????????????????、??????????
????? 『 ? ?』?????? 、?
（4Q）
?。??????「??」?「??」????っ?????????。?? ??????? ? ? ? 。?「 ?、 、?? ??、｝ 、??? ? ? ?。 ? 」?? 。 「?? ?。 」 「? っ?????。 ?? ? ?「????? ????? ? ? 」 「 ? ? ?、??? 、 「?? ? ? ?、?? ? ? 」。『??????』?（?????）?「?????」????、．????? 、 、?っ ??、?? 、??? ????? 、??。 ?、??? ッ ー?。 ? 、? 「 」 っ 。??? 、 、?。 。 、????? ? 。?っ? ? 、 ? 。 ー
?。
「?…??、?????????、??????? ? ?
?。?、?????????????????。?????????????? 、 、 っ っ ??」。「……??、???????っ???????????????、???? ……。 、 ???、?? ??????????????、????っ??、????????、 ? っ ??????、? っ 。
??、? ? 、 、?? ? 、 ? ? ? ……」。?? ?? ? ?????、 ? 、 っ 。??? 、 っ?。? ? 「 、……」? っ 。 。 ????。? 、 、?? っ 。 ?、???? 、?? 。?? っ ? 、 っ 。 、????? 。 ー???、?っ??????? 。?? ?????? 、 っ っ 。????? 、? 。 っ?、? っ?? ?、 。 、????? 。 、
〈41）
???????????、????????、??????。???? 、 ? 、 ? 、???? 。 ? 、 ? 、??? っ 、?? 。?????????? ??????。 ?????、?、 。?? 。 っ?、 ? ? 。?? ?? 、???????っ 、 、??? 、 ョッっ?。?????????????????っ?、???、??、????? っ??っ?? っ 。?? ? ? 」。????、? ? っ?、??。 ? ?、 。 、?? ? 、 、?? 」。?? ?? ??っ?。?? ? 、?っ???。????????っ????。?? ? ??
????????????、?????っ???????????っ?」。??????????????????????????????????? ??? 。 、?? ? っ 、?? 」。?????? ー ? 、 、?? ェ ? 。 。 ???ー （ ）、?、? （ 、? ） 。?????ー ? ? 、 、 ー 。 ー?????????「??? ?? ?、??????????????」 。 ? ー 。???（? ） …?? ? …??? …??? … ??? …???? …????? 、 、 、 、ー?、 ? ?、 ??? 。????? っ 。 。
〈42）
??????????????????。????、????? っ ?、???ー??????? 、? ??っ?????ー ?????。?? 、 、 （? ）??。 ? ー 。「 っ ? 」「??? ?っ 」 「 っ ? っ??」 ? 。「 」?、? ????。 ? 」「 」「?? 」 。??? ? 。「?? っ っ っ?? ? っ 」 「 ? っ?? 」 「 ?? っ 、??? 、 っ 」??? ? 、?ー?。???、 ???????? ??っ? ??。「???? っ ? ? ッ??? 、?? ? っ? 。 、?? ???? 、 ??っ?。?? ?? 、 っ 、?? ? 、?? 。











???????????????、?????????ュ??????????（???????）?、????????、??????? ? 、 ???? ュ っ?。?? ??? ? （? 、 ? （ ? ??? ?? ???? 。 ュ 、??? 、??? ? 、 。??? ??????、???ュ?????????????? ? ? ?。






















































?????????????????????（??? 。 、 「 ???????（?? ） 」 、 ???? 、 ?????? ?、?????????????????????????、?????????? 。?、 、??? ????? 、 ? 。???、 ? 「 ? 」 、 ? ? ??? 「 」????? ? ??。? ??? ? 、?? 、 、?? 、 、??? ? 。??? 。??? 、 「 」?? ? ? っ 。??? 、?? 「 ．?? ? 」?????（?、 ?? ? 。 「?? ???????????」??? ? ???????、
（45）
??????????。???????、???????????????????????? っ 、 ? 。??、 、 、??? 、 ? 、?? 。 ??????? ??????????? ???????? 、??? ??? ????????????? 。????、 「??? 。??? ? 、 ……」??? 。? 、 ??? 。?? 、「??????? ?? （?? ）???。? ? 、?? ? ?。 ??? ? 、 、???、? ?、 、 （?）??? 「 〜 」?? 「? ?、 」??? 、 ?? ? ?? ???、??? ? 、 ? ェ ? ? 、??????、? ?
????????。????????????。「?????????????」????、??????????
?????????????????????????、????????? 、 ? ???????????、???? ???????? ?? 、 ?????? ?、 ???????? ?? ???。?? 、 っ????? 、 、????? ? 、 、?? 、??????? 、???? ?っ?。??? 、?? 、 ．??? ?? 。 ????? 、 。?? ? ??? ? 、???? ???? 。?? 、 （ ）? ? ? （???。??????????? 、 ?? ???? （ 、 ゥ ） っ??、 ??? 。????? （? 、 、
（46）
???、????????。表3家庭科教員養成の目標（試案＊）
?????????????????????????????、???????????、?????????????? ???????? ? ??? ? ???、?? ??? ? ? ??? ???? ? ?っ??「 ュ 」 〜??）
???、??????????????、????????? （??? 、 〔 ????????????????? ??、 ??? ? 〕?? ?? 、 。????? 、 ?? ???????????? ???? 。?? ? 「 」 ???? 、
??????????????????、???????、????? 、 、 ? 、 ???? 、 ? ??? 。?? ? 、????? ????? ???????????? ?????? 、 。（??????????????）??????????（?）「? ??????」 「? ???」?「 ?
????????」 、?? 。?? 、 ? ??? ???????????? 。??? ?、? 、? ? （ ）? 「 ? ? 」 ? 、?? ?? 。?? 、 ー 「 っ 」
「??????????????? 」 。??、?? ??? ?????
????? 、 、?? ???? 。 、 『?』、 『 ? 』、 『 』?? ?? ィ 。??? ? 、?? ???。
（47）
??????ー???、???????????????????????????????????????っ????、??????? ? ? ー 。??? 、 、 、?、 ?????? 。?? ? 、?? 、? ー 、??? 。??っ???。???、???????????????????????? 。 、????? ? 、 ー?????。?????????????? 、?? 、 。??、???????????、????????????（??
??）???? 、 「 」?ー??、 ? 、 ? 、??????? ? ???? 、? ? 、 ??、????? 、??? ? ? 。?????????? ? ?????? 、 ?????? 、 っ
??????。???? ??????????????????????????????????????????????????、??????? ?????????????。????「?????????」 。??? ?? 、??? 。?、? ， ー?、??。? 、?? ? ? 。??????? （ ） 、?? 、????? ? ? ? 。??? 、 、 、??? 、 。?? ??? ? ? ? ????? 。??? 、 ??? 。??? 『???「??」????? 、?????????「 ???? 、 ? ? 、
（48）
??、????????????????????????????????????????????????、??????????? ? ー 。?、? 「 」??? 、??? 。?? ? 、??? 、 。??? ? 、??? ? 、?? 。 、?? ?????? ? ?????、?? 。????? ? 、 ? 。?????、 、 ?? ? 。??? 、??? 、 ッ?。?? 、??? 、??? ?、 、 っ 、?? 、 「 」 ??? 。?? ?? ? ? （ ）











?。????（????）????『????????』?（?????、? ）? 。??? ー （ ） （??） ?。 、 ???、 ?????、?? ?? ???? ? 、??? ? っ 。?? 、?? ?? 、 っ 、??? 。 、 っ???、?? ? ?? ? ? ??? ? ?ー っ 、 っ ? 「 ?」????? 「 」??、 ? 〜 、????っ? ?? 。 「 」??? 、?、? ? 、?? ? っ 、 ? ， 「??」 「 ??」??っ????? 、?? ? ??? 。
??????????????、???????????????、?「 ??????? 、 ???? ????????っ?」? っ 。 「 、 ?????????? 『 ?? 』 ??」 ??、 「? 、 。 ↓? ???????、 、 。????。?? ?? （ ???????? （ ??? ??」?（『 ャ ? ー 』 ）??????? ?? ?ュ ? ??。 ?、 〉 、???? ??? ? ? 、 っ??? ? 、???????「????」?????、????っ?????????????
?????ー? 。 ． 、?????「? ? （ ）」 、??? 。 （ ） 、 っ??????????? ? ?? ?? ??????? ? ??? ??????? 。 「 、 、 ァ ュ ー?」 、 「??? 」 っ 、 。
（50）
????????????、?????。?????????、??? 、 、? ?。?? 、??????????? ??、?? ??〈????〉???? ? ???????????????????????????????????????? 、 「 ? ? 、
??????????
??? 」 。 ?「??? 」 っ?? 、 「 」 、 ??「 」? ?。????????????、?? ?????、? ? 、????? ? ? 。??? 、??、 。?? ? 、 「 」 っ??、? 。 っ 、 、??っ?? 。〈 ? ???? ? ?、? ? っ 、 ????????? ? 、???? ?? 。 、 》 、???????? 、 ?????? ? ? ?、??? ??? 、?? 。??? 、 〈 〉??、 っ 。 ??、?? 、??? ? ?
?????。?「???????????????」?（????）???、???????っ 「 」 ? 。?? 、? ? ???? 、 ?????? ? 、 ッ?? 、 「 ?? 、???、 ? っ 」?? （ ????）。?? ?「 」 「 」 。?? ? ? ? 、 。?? ?、 「 」 、 「 」 、??? 。 、
「????」?、???????。
??? ?っ ? 、 『????? ?? ? ?? ? ?????????? ??? ー 、 ） 、 「????」??????? 。 「 。???、 ???? 」 。 、 ??、?? ???? ??。「???『?』?『???』? 、『? 』 ?っ?、??『?』 『 』? 」 「 （?
????? ????? ? ?? ?、 ） 、
????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???








???、???????、?????????????????????っ????????? 、 ?．??????? 、??。 「 ??」??? ?????? ? ??? ?
???、????、? ? ??????
??、?? ……。
????????????????????????????????????、????、?????????? ょ????? ? 、 ??????????、 、?? ? 、??? 。 ?ー??、??。 ?、?? ? 、???、 、 、??、?? 。??????、????????、 ????? っ 。?? 、 ??? 、 ??? ??? 、 ?「 、??、 」?????。 、??? 、
?、?????????。????、????、????、? ?っ ? 。??? ? 、??????????????????????。 ??????????、??? ???? っ っ??。 、 、??、 っ 。 、
????????っ?、???ー??、??????????? ? ? 、




???????????????????。?????? ???? ????、??? ????????? ????? 、
????????????????????、????? っ ????? 、??? ? ?????????? ???? 。
（52）
?????????、????、?????????????、?????????、??????????、????????????。 、 、 ? 、?、??? 、 ??? ? 。?????? ????????、 ? 、 、?? ょ??? っ ? 、 ??、 、 「? 」 、 、?? 。 、??? ??、 ? ????? ? 、 、??? ?っ 。 、 ッ??? ?? 、 ????????。????、??? 、 、 「…… 」?? 。 ? 、??? 、 。 。??、 、?? ? 、?? ? ? 「 」????? 。 、??? 、
?????????????、???。??????、??????? 、 、? ?? 、 ??? ??????。?、 、 、 、??????? 、 っ ???ょ???? ?、 、 ? ??、???、???? ???????????? 、 「???」 ? 。 ー?、 、?? ??????、 ? 、??「 ? 」 っ???。? ャー 、 「 、?? ? 、 っ??? 」??っ 。??? 、 ???? 、?、? 、 、???? ?。??? ?? 、? 、??、 ?、 、 。?、 、?? 。? 、 っ 、??? ? ? 。?? 、 、 。??????????????? ? ??? ??? 、 ? 、 ?? ? ?????。?、? ? ? 、?? ? 。 、
（53）
???????????っ??????。????????、??????????? 、 ? 、 ???? 、 、 ? ? 、?? ?????。????????????????????????????????????????????????????????、 ??、?? ????? ????????????????? ? 、 、??? ? 。 、???。 、?? ??? ?? ? 。 、 、 ? っ????? 、? ? ? ????、 ???? 。 っ 、?? ー 、?? ? 。 「 」 、?? ? 、 ? 。??? ?? ????? 、??? っ 、 、 、 っ?? ?? っ?? 。??? 、??、 「 ?? 」 、 。??、 ??? 、? っ 、????? ?、 。?? 、 「 、 」?、? 、??? っ
????????????????????????????????? ??? 。??? ??? 、
?????????????????????????????????????????
?? ?? ? ?? ????、 、 ?? ???? 、 、 ??。?? ?
「??????????????」???、??????、???、? ? っ ?、????? ? ???、 ?? っ 。 、???? ? ?、 、 。
??、?? ?、 、 っ??、 ? 、 ? ?。???、? っ 、 、 。 ?、? ? ? ?? 、 ?? 、??、?? ? っ 。 「 ? 」 、
「?????」??、?「?????????」 、 「?????

















?????????????????????????、?????????、??????? ? っ 。 ? 、
????????????っ?。?????
??「?? っ 、???」? ??。 ? ??? 。?? ????。?? 、 ? ?????、? ??????? っ 。 ??????? 、 っ 、 っ 。???? っ っ っ 、???? ???っ?。????? っ 、 「 ー」っ????????．???????????
??????．?。????????????? ? ? っ???????っ?。?????????、?????????
??????? ? ?っ?。?「?????、?? ? 、??? 『 、?? 』 ? ???? ? 」 っ 、「???? ??????? 、??? っ っ ゃ????? 」 っ?? っ 。 っ??? ? ? ???????????????????。?
?㍗??? っ 、 ??? ?っ 、 。
?????????????っ???????? っ ? 。??? 、 ???? 。????、???????。 ??? 、 ? 。?? ? ッ??? っ 。??。 、 ???? ???????????????????、???
??? っ 。????? ? 。 、??? っ??、 ょ ??? っ 。? ????ょっ っ 、 っ?? ???。?? 、 。 ー?ュー? っ 。?? ?? ? ?? っ 、??? ?? ?っ?????っ?。 っ 。?? ? ?? ?? っ?? ? ?ュー?、 ? ??? （?? っ ）、 、?? ??。 ?ュ 。 、 ー
（55）
??。?ー??????????、?????? ? ? 、 ??????、 ? ?????? っ 。?? 、?? ? ー ????? っ 。 ??? 。??。? ? 、?? 、 ?? 、 ???っ ?っ 。「???????????っ???」???
??? 。??、 ? ?ゃ ? 、?? ???? っ っ?? ?。 ? ゃっ?? ?? 、 っ??? 。 、 ??っ? 。??? っ?。?? っ??っ 、? 、?? ? 。 っ???。? ?、??? ? …。
????????????????????? ???????? ?? っ 。??? ? ?????? ? ????、??? ? ??? ??????? 。 、????? ??? ? ??、??? ?? 。??? 、?。 、???? ? 、 、?? っ 。?? ? ?。?????????????．?????、? ? っ?? ? ?っ?。? っ
????????。? ? ???? ? ??。??? 、 ? ? 。?? ?? ? 、?? 。? っ?。 、? 。??? っ 。?? ? ． 、 っ




????????っ?。????????????、?ー??ュー??っ?。 、 ?っ? ??? っ 、 ゃ?? っ?。 （ ?）
??ー??ュー????????っ??「???ー??ョ??」?????????????っ?。 ? ?? 、 ?????? ? ?っ 。?? 「 っ?? ? 」 「 ??? ??? 」っ????。?????????、????????? 。?????っ っ ?、 ??? ?????? ? っ?っ 。? 、??? っ?。 っ 。?っ? ?? っ 、??? ? 。??。 、 、 、?? ? っ?。?っ? ??っ?。??????????っ???、????? ?? ? （ ???????? ? ）、 ???。?? ??????? ? ? ?




??「??（?）??????、?っ??（????）????…??（? ） ? （ ）? ? ?（ っ ?…?（ ?）、? （ ） 、?????????? （…??っ ）………??? ? （???? ）」…??? ? ?…??
「???????????????????????
帽????? ? 、 、… ? ?｝　
??????????????????????????
…???? ? 、 、 ?…?? ????、 ?、 ?…?????…?…??? ょ ??…????。 。… ??????? 、 、｝????っ 、 「 」
?????
????????。???? ??????????????、???????? 、 。 ??? ? っ 。??? 、 。 、?? 、 、 ?ー?????????????????。 ?? ??? ?????、????????、? 、 っ?? ?。?? ??????? 、 、 、?? 、 ? ? 。 、????っ???????????、????、??????????????? 、 、 ?????、 ? 、 っ??? ?? 。 ? ????????っ? ?っ 、??っ? ?? っ 。????? 、 、??????。 ? ? 。 ??、??? ? 。（ ）
（58）
市民としC
?…???????ョッ???????????、?｛????…? 、 ?? ?????…??? ヶ…???闇??? 、 ー 、 ュ…ル
???????????????????????
??? ??、 ??? っ 。｝ ?? ????、 ?? 。 、
?????????????????????っ????
…?。??????? 、 、　??? ? ?っ ?
??????????????????
…??????? ?㎜?? ? 、
????????????????????
???????? っ 。? ヶ???
?????????????
????????????????????。?、?、??????? 、 、 ? ?、????、 。 ? ? ?、「??????????」?????。?????????????????、 、 ?? 。?? ?? 、?。? 、 、
???。?? ???? ? 、 、 ???、「??」???? ? ??? ???? 、 ? ー???? ? っ 。 ???? 「 ? 」 「????? 」 「 っ 。????????? 」 。 ? ? ? ??、????? ? 。????、 っ 、?、?「? 」 ??? 「? 」 っ?? ?? 。 、





一■．口●■露■t暉。●噛t■一■．一・・口鱒顧閣 ，?????ョッ?、 ? ー ?
?????????????????。????ゥ????? 、 っ ?????? ?、 ?
?????? 、??????、 ???? ????
?? ?? 。??? 、．?? っ ?。??? ? ッ ッ? 、 ? ??．????? っ???? ?? 。??? ?? っ 、?? 、 ー
??っ??????? 、 、 っ ?。
??? ? ?「 ?? 」。?「????????」 ー 「??? ? 」 ー ッ???? 。 、 ?ー ??????、?っ ???? 、? ? ? 、????? 、 ? ァ ー ? っ
??。?? ?、???????? ? 、?? ? 、 ァッ ョ ???、 ? ょ?。??? 。?、 ? ? ? ?????? 、?????????????っ???????????? 、???? ? 。 、 っ ッ????? ?? 。 、 っ?? ? ょ 。?? 、 ? ー 、 ょ 。??? 、? ??? 。 ? 、?? っ 。 ? ????ー ????? 。? 、??? っ っ 。??、 ? 。??? ゥ ｝
（60）
市民としζ
…???。?????????????????、?????????? ? 。…?? ? ?? ?????? 。…? ? ??…?。 ?? ．』 ???????。??????????ょ?。????????ー?ー





????????????? 、? ?? ?? ?????? っ???????????????。??? 、 、???? ???????? ????。 ? 、 ???????? 、 ? 、一??? ???? ???訓





隅????????っ??? 。 〜…???? ? ??…?? （ ??? ）
??????（????????????、??? ???? 、 ? ?、 ?? ）??? （ ? ）??????????????? ??? ? ? 、???っ?????????、???????、??? ……????? 、 。?? 、? 、 っ?? ???? ? 。?? ? 。?? 、??? ?? ??っ?????????っ?? ? 。
（61）
教師のつぶやき
????????????????????????????…???? ???。…?? ???? 、????引
???????
??? ????? っ…????? 。…?? 。? 、…?っ 、ロ…?? ?? ょ 。?? 、旧?? ???っ ょ
??????????????????????????? ???????、?? ?????? ? っ ? ???。???????????、??? ? っ?、 、?? 。 、?? ? 、 ょ?? っ? 、 、??? ?? ?? 、? ??????????? ????、 ??? 。
?????
「???? 」 ?
?????? ?? ? ???。????????、 ? っ????? 。?? 、 ? 。????? ? 「 」 、?? ? っ 。? 、
「????????」???、?????、「?? 」 ? ?っ 。
????? ? 「?ょ 」 っ 。
????。????????????????? ? 。?っ ???? ??。 。?? 、? ??????、?? ? っ??? ? 、??????っ ? 。??? ? 。??? ?? ?????????。 ? 、???、????? ? 。?? ?? っ??? 、? っ? ??
?????????っ??????っ?。?? ????????? 、 ? ???? っ ? ??? 。?? ?? ?????。??????????????っ??? 。?? っ??????。??? ? っ???? 。??? ?? っ? 、???? ? ???????? 。??? ?? ? ?っ?。???????????（????）
（62）
???????????????、??????、?????? ??。? ?、 ??っ?? ??、 ? ???? ?。 ? ???????、 ? ? 、?? ? 。??? 、????? ? 。??? 、 ???。??、っ???????、???????????????? 。 っ?? 。??? ??、??? ??? ? 。?? ? 。?????。??? 。?? ??? ? 、??? 、 、?? ? 。







????????????。????????????????っ??????、?????? 。 ??? 、?っ 。? 、?? ?? 。 、 。????? ? 。 、
??????????????????、???????????????????????? 。????。?「??」 「?」???、 ? ???。?????、??? ??。? ? 、???????? ?? ?。???、? ??? ? ?、??? ??。????? 、?、??? ???? 。 、???、??、??。 、?????っ 。 、??。 。 ????? ? ? （ ）
（63＞
????〈???????〉?????、?????????????。 「 」 ?????、? 『?』 ? ?????? ? ?。??? ? 、?? っ?? 、? ．っ??? 。?? ??????? 、?? ?? 、??????? 。?? ??、
心配
??ヶ??? っ 、
??っ????????????????。????????? ? 。?、 ? 。?? ?? 、??? ? 、?、?、? …… ??? ? ? 。??? ? ? 、『?????』????。?????????? ? ????、? 。?? ??? っ 、??????? ??、?っ? ? ?????? 。? ???? ? ??? 。??? 〉 ??? ?。 ???? っ? 。?? ???、? ???? 、 ? ?
?????、???????????? っ ????。? ?、?? 、 ???、 ? ????????? っ? 。?? ?? ? 、?????、 ?????? ?????? っ?? 。????? っ?、 ? ???? ?? ????????????????????? 。????? ? 、??????? 。 ???? ょ 。〈? 〉 。?????、???っ
??。?????????????。 ?????、???????????っ?? ? ??。 ?????????、?????? ? 。?? 。??? ???? ??? っ? 。??? （ ）????? ??? 、 ? ??? ??? ???? 。 ??????? ????。 ???っ?? 。?? ?っ 。?? ? ?? っ?? ? ?。???
（64）
?、??????????????? ?????っ????? ? 。? ??????? ? 。 、?????????? ??????????????????。
??? 「 ?? ?????? 」 。?? 」 ??っ 。???っ ?? ??．???????。 、??? ??。? ? 、???ー ????? ? 、?? ?? ? ???、 「 ????? 」 っ?? っ? 。??? ???? ??? ?
??。???、?????、???? ?????????????? ?。 ー?? 、 ???っ 「 ???? 」?? 、????? ??? っ 、??? ??。 ???? ?? 、??? ?????。???????????、 っ 、?? ??????? ?、??? っ?? 。????、 ?ー?? ?、 ??? ?っ??????????、???????? ? ??? 。
???????????????????? 、??っ???????? 、?? ? ???、 、?? ? っ 、??? ?、?? 、??????? ??? 。????? っ?? 、???、 、 、??? 、?? ???????????、 ????? 、 ?????????? 、 ?????? ????????。??? ?っ 、???????、 ?、








????????、??????、???、??????????????????????? 、 ? ????????っ?。?? 、??? ? ?っ??????。?????????????っ????? 、 ? 、 ???? ??。 ? 、??? ?? 、 ??、? っ?? 。?? ?? ??「?? ? ? ? 。?? ?? ? ?? ??? 」???? 、?? 、 ー ー? ??ー ? ??? ????。???
??????????????、 ー?? ??。??? ? ．?。 ? ?????? ??。?? ? ?、
???????????????????????????。???、 、 。?? ????????「 」?? ? 、 、 、?? 、?、 ? ? 。??? 、?っ 。 ?、??????????????。? 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 。「?? ? ???っ???????????????????
?????????????????????????????
????? っ 、 、 」?? ? 、 、 、????? 、 。?? ?????? 、 っ??? ッ??? ? 、 （?、? ?? ???? ?? ??っ ??ー ? ）???? 、????? 、?? 。?? 『 』
（66）
哀しき管理職






?? っ ? 「 」 （
凋???）、?「???????」?（??????）、?「?…
???? 」?（ ）、?「? 」 （







?ッ??」???????、?? ?????? ? 。?? ??っ?????????ッ??? ? ????? 。




???????? ??? 、????????っ ?っ???。???、?????????????? 、??、 ???っ????????っ???。 ???
?? ?? 、 「?? 」??? ? っ 。 っ??? 、?、? 、????、 ．．? 」 ー? ? 、 「 ?????」????????っ?????、 っ? 。?? ?? ??? ?、っ?????? ? 。??? 、?? っ ?っ 。????ー 、? っ 。
??????、??????っ????っ?。???? ?? ? ?、?? ? っ 。?? ??? ??、?? ? っ ?、?? ? 、??っ ?? 。????? ?、 ? っ??? 。????? ? 、??? ???。 ??? ? ??????。?ー 、??? ? 、??? ? っ?。? っ 、 ?っ???????。?????????????? 、 、???っ?、? 。??? ? っ っ
?????????、??????、? っ?? ?。 「?」 ? ッ ー?? ?????????? っ????????




??ー??????????、??、????、?ッ?、???? ?? ? 。???? ? ? ? ?っ???、? 、 ッ?? 、 ? 、?? ?? っ 。????㌧? 、． っ 、?? ?． 、??「 ? ????豫
???????????? 、 ??? 、 ー
鐙
?? ??????。???? ???????? ? 、
??????????????????????? 。?????? ?、?????????? ???、 ッ っ?? 。 「 、 ?ゃ??」???? ??????? ? ????? ????
????????????????。
?????????????、
????? 。?、 ???。?????????。????? っ 。
????????? っ 。????????? ??．??? ????????? ??????????? っ 。????? ??????。 ??? っ?????? ? 。?? っ ……。?? ?? ?? 。????っ??っ 。 ー っ
????、???????っ????????????????????。???????? 、????? ?っ???? 。??? ? ??、??? ? っ?。 、?? ? ???? ? 、?? っ っ 。??? ????ッ??、??????????? ????????っ 。 、????? ? ? 、?? っ 。 、 ??? ? ? 、?? ? 、ャー?、?ャー???? ? 。 ????? ? ?????。? 、 ョ ョ??????。?「 、?、 っ っ 。???」。 ??? 、??? ? 。 （ ）
（69）
謂罰???????〈???????〉
????????????????「????? 、 ?????? 」。? ????????? ??? 「 ッ???? 」。??……。 、 ー っ??? ? 。? ???。?←??????????、 ? 「 ー 」?? っ 。???? ? 、 、「???????」????????、????? 。 、?? 、 っ???。??? ? ?、???? 、 。???、 っ 、??。
????????????????????、 ????? 、?????????????、????????? ? 。 、 ???? ???? 。??? ? 「 、?? 」 、?? ?っ ?。?? 、??????? 「 、?、?『? ? 』 」?、 「 、 ??? ょ?」?? 。??? ? ? 「?? ?? 」?? ? 。 、??? ?? ??。????? ?? ???? 、 ?????? ?、??????? 「??????? ????????? 、 、???っ? ーッ?? ? 」 。??? 、 、?? ????、 「 ーッ 」
?????。?「???????????、??、 ーッ?、?????っ????? ?。? っ?? 、 、?? ? ? ?ゃ 」 ?。?? ?? 。??? 、?? ョ ?? ?????? 。?? ??? ???? 、???? 。
??????、?????????????
??? ?、 ? ??。 ? （ ）?? ?? ）????????????
??????????、??????? 。 （ ）?????? ??? ュ ??ィ??? ??? （ ）????? 。
（70）
??????「????」???「 」? ????????? ??、????????
????????、????????????。??????????? 、32??????? ? ? ?
????? ? 、 ??、???????、? ? 、 ?、?? ??????。 ?????? ?。?????、?? ???? 。 ?? ? 、?? 。?? ?? （ ）????? 。 、??? ???、?? っ? （ ）。
??????????????????????
???????????。??????、
?ー? ??、?????????? ? ?。?? ???? ?っ 。
???????、?????、????????????????????????。??? 、??? 、?? ? っ 。
???．??、?? ．」 、 ? 」 ??????????????????
?????ゃ??。?? ? 、 ?
????? 。? ? ?
?????。????? 。????? 、 『?? っ 』 ? 、
??）?）??、????? 「
????? ー 」 、 。????? ? ? っ 「??っ 」?? 、? ィ ッ ョ 「?? ? 」??? ー ィ??。 、 ? 。??? ? 、? ッ??? 。 、?? 、
??? （ っ?? 、 ）。??? 。????、 ? ??? ??? 。??? 、 、?、? 、 、 、 、?? ?、 …?? 、 ??、 、 、?????、? 。
???????????????????





??? 」 、????? 。 ????????? 、 ???????っ 、?????、 。 、??? 、「??」 ?????????。???、? 、?? ? ?? 。????? ??? 「?」 ー ?? 。?? ? ? ??、?っ 。?? ??、 ??? 。?? 「 っ 」 。??っ??、 ? ? 、 っ?? ??。? ? ? 。?? ?っ 。???っ???????????????????
?。???、????????っ?????????????。??? ? ?、 ? 。??? ? っ? 、?、? 。 、?? ?? ???????、?????????????? 、 、?? 。 、??? ? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? ??? っ??? 。??? っ 、?? 、????? 、 っ ?? ?ー ???? っ 。 っ っ????? 、 っ??? ?? ? っ 。 ? ??。????? っ 。??? 、 っ 、?????っ 、 。?? ?? 、 。??? 。 、?? っ ッ?ー???、???? ? ? ????。??????? っ 、
（72）
?。???、????????、?????????????っ?????????????????????。???????????? ?っ ? 、 ? 、 ょっ?? 、 。 （ ? ）???? ??? ?っ?? 。???、? っ． ????? ??、?????????っ?、 。????? っ 、 ?? 、 。 、??っ 、?? ? 。?? ? 、 「 」 、 「??? ?」 っ ? ?? ??? 。 ??? ? ?ー 、? ??? ? ?? ??? ? 。 っ?、? 、?「 」 。????? ?ー ?ィ ?「 」 、 ???? ???? ? ? ?? 「 」?? ?? 。??? 、 ? ??? 「 ゃ 」?? 。「 ?、 ? ? （? ）、 ?
???、『????』????????????????????、? ???? ? ????? ?? ??? 。??。??????????????????、????????っ?????。
????? ?
っ??? ?、???????????、???????????、??? 、 、 ??、 ? ? ? ．????????? ? ???ょ?。?????? 、?? ? っ っ「??????????????、??????????????
??? 」 、 っ?? 。 ? ? 、 ???? ?。「? ??????、 。 「??? っ ? っ 。?? ?? ?っ 、 っ ．??「??」??……。??? 、? ? 「 ー????」??? ?? ?、?? ??????? 。 。????? ? ?、???〜 ?????? 。??????????? ?????? 。 ???「?? ?」???、 。「 」?? ? 、「 」
（73）
?、???????????。??????????????、??? ? ? 。?? ? っ ? ???、???????? ?ょ 。 ????。?? 「 」 、 ? ??? ? っ ??? 、 ー 。??「??? ? ???」??????? 。 「?? 、 」??? 。??。 ???? ? ? 、 、????? っ 、 っ??ょ 。?? ???? ? 。 ．??? ?? 、 、??
??、??????????????????????????
?、? 。 ァ?? ? ???????? 。 ?? ? ??? ? 、 。 、??? ィ 、??。 ?? ?? ょ 。
???、??????「 ? 」 。
?????、?????????????????、????????? ?。 ????、?「 ???? 」??????、 ????。「??? ?????????、?っ??????? 」 ???、 ??? ?．? 。??????????? ? 。 、???、 っ?? ??? 。???、? 「 」???? 。 ．??? 、 ?? っ 、 っ っ??? っ 、 。????っ 。 、??? 、??? 、 。??? 、 ? ??? ???。「??????」??????????、??、????????
???????? 。 っ?? 。 ? 、????? ? ? 、 っ 。?? ?? っ? ??ー ? ． ュ????????????????????????????????????????????????????????? 、
?????


































































































?????????????? ?、 ? ??????????。 ?? ???????? 。 ?? ? 、?? 。 ? っ 。?????? ? ??、? ? っ ??、 ? 、 「??? ? 」? ? 「??」?? 。 「?? ?? ?? ??? ? 」?? （ 、????? ? ???? ??? ??? 。?? ? （ ）??? 「??? 、 ー?? ー 。 「
???????????。?っ???????? 」 っ 。??? （ ?、? ）?? ????? ???? っ 、 ?????? ????。?? ?????????? 。?? ?? 、「 ャ 」??????。????? 「 ???? ??」???。 （ ?、 、 ?）?? ? ????「??????????????」??、?
??? ????? っ ? 、??? 。 、「??」、??????ー 、?????????? ?っ????? 。??（ 、 ???）???? 「 」 ー
???????、?? ??? 、
?」??????????。???????????????。?????????????? ? 、 ー?????。 ???（? 、 、?????）????「????????????????」??
??、 っ????? っ 。 ? ???????? ?? 、??????。 ? 。??? 「?? 」 、 ?、?? ? 。（ 、 ）?? ー
「????????????」????????????、?????? ー?ー??「???? 」 ????
??????? 。 「 ????? 、 ? 」
「??、????????ィ???????
?????」?「 ャ ー????? ? ? 」??? っ
（76）
??。?，??（??、?????????????????????????? ?? ???（?????? ） 、 ? （??? ） ??????????????。 ? ? ???、?? ? っ 。? ? 、???????????????、????? ? ? 。?? ? 。 （ 、 ）??「???????????????????
??? 」 ? 、??。 ?? 。 。?? ??? ?「 」 。「????????、???ー???????」 、?? ??????? ? 、??????。 （ 、?? ???、 、 、 ……。??「 」 ?????? ? 。?? ? 。 ?
??（?）????????????、?????????????っ????。?????っ ? ? 、 。?? ? 『 』 （ ー??? ー?）? ? ????。????????。??（ 、? ?、?? ）?? ? ???? （??） 、?? 、 ? っ??? っ 『?』（ 、 ー ） 。「??????」「???????」?「 ???? ? 」 ? っ?、?? ??。 。 ? 。 。??? ? ー ? ??? ） （ 、 、 ）?? ???? 、?? ??? 、 ? 。????? ? 。 ? ???? 。????? ? ? ?????っ 。（??、? 、 ?）
???????????????? ? ????????? ?? ??? 。??? ? ?? 、 ???? っ 。 「?? 」 ?っ?????????????????????。?「 」?? ? ? ? 。?????? （ ?、 、 ）??
?? ?「 ? 」???、 、?? ?? ??? （?）? ? 」 。??? 、 「?? 」 。 、????????????????? ?「?????」????????????、




???????????????????????????????????????????????。???????????、????????????????????。???????? ． ? ?????????????? ょっ 、 ? っ っ 、??? ? っ 。 ょっ?????????????????????。??????????。????????????『????????』?????? 。 っ っ 、 、 ??、??? 。 ??????、????????? っ????。? ??????? ? ッ ? 。?… 。 。??? ? ? 」 ? 、 ? 「?? ょ 。 ッ 、 」 。「 」「 」ー?ー?っ ?? ? 、 、 ュー ー 。 ? 、 っ????。 ?? ? ．? ? 。 。? 『 』?? ?? ッ ィ ー ? ?、? （ ） ?? ??????????? 。 「 」 、 。 （ ）???、 。?? 。?? ? ? 、 ? 、 。 ッ???????? ーッ ? ???? ? ? ??????「????? ?……???? … ，??? 、 、 」 「 …… ャー??? 、?? ? ? ? ? 」 ……?? 、 ょ 。 ????っ 。 （ ?） ? ?? ?? ???? ?? ? ? 「 ?」 っ
（78）
??????（??????っ????????????????瀞??? ）。??????? っ節??? 、?? 。??? ?（ ）????? 、?? ??? ? ?
??? ィ
?????????、?????
?????? 。 、?? ?????
噸
?? ょ ??????????????????? 、 ? 、?????? ???? 。??? 、??? ー?? 、
???、????????????、?????????? ? ?????? ? 。??? （ ） ょ???。 、???????? 。?? 、 ??? ?????? ????? ょ ? 。?? ? っ???? ? 。?? ょ 。????? ??? ? 。??????? ????? ?。????? （ ??? ）????????? 。? ??? 、
????????????????? っ????? 、 、?? 「? 」?????? っ 。
????????、?????????、?????????、???????????????????。 「?」 ー ? っ ?????、?ー? 、
???????? ???? ． ??、??????。??? 。??? ??? ? ?。??? ?????? 。??? 、?????? 。 ? ??? ??、 ????ュ?? ? 、???????、 ??? ? ?????? 、???? ? 、 っ
??? ?っ??? ??。
「?????????」???????? ?
?? ? ??? ????、 ? 、???????????????、?????? 。????っ????? 、?? ? 。??????? 、??? っ??。 ?（ ）
（79）
EDITOR’S　NOTE
?「?」?????????。 ?、? 「 」??。 ? ?、?? ?? ? ????? ?? 、????っ?????。??? ?、 ???????? 。?っ??? 、?? ? っ?? ? 。??? 、???? ??? 、? ?????? ? 。????? 。??????? 、??、???????????。
????「 ?」??ー ? 。?? ? 。（? ）
?????????????????????????? 。?? ???。 、 ??????????????? ??。?? 。????? ??「??っ?????」??????? っ?????。 っっ???。? ?????? ???．
?? 。 。??? ???ッ?? ??。?? ? 。?? ? ?? 、????? 、???? ? 。?? 、 （ ）
???????????。?????。????????????、??????????、?????? 、 ．?ー?、 ???? ??。 、??? ????． 、??」? ???。? ???? 、??? 。???? ?? 、???? っ
。 ??? 。
?????????? ??? （ ） 、??? ??。 っ???????「??」 。 （ ）
一一
пeZ）7dL・の告知板
▼トータルライフ研究センターでは、3月12
日13．　00一・16．00九段の私学会館で「暮しの
入れものとしての住まいとあなたのライフ
スタイル」をテーマにフォーラムを開催。
住まいという入れものにどんな暮しを入れ
たいか，諸外国の事例を紹介しながら，外
人ゲストと日本側講師の話し合いを中心に
すすめる。会費2000円，問い合わせば同セ
ンターへ。TEL（03）200－6086
▼11月号に記した「女性による老人問題シ
ンポジウム」の克明な報告集が完成。このシ
ンポを出発点として「高齢化社会をよくす
る女性の会」も発足する。報告集は1部
1200円，送料240円を下記あてに振込めば
送ってくれる。「高齢化社会をよくする女
性の会」振替一東京0－79477問い合わせ
ば同会運営委員会へ。（03）265－1449
▼Weの継続お申込みもお忘れなく！
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　303（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
（80）
新しい家庭科一働
Vo1．1No．101983年1月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
“4000人の固定読者の方に核になっていた
だこうζWe出発に際しての悲願は、9月に
達成できました。編集室の戸棚には皆さん
の振替のファイルが2段に並んでいます。
そこに置かれただるまに、両目が入りまし
た。どうもありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　来　　　　　）K　　　　　米
　Weはいま、　2年目に向けての準備を進
めています。定価はこのままで増頁し、より
フレッシュで、あなたの心に深く食い込む
雑誌を志しています。どうぞ、引き続きWe
の仲間であって下さいますように。最：後の
頁に振替用紙を綴じ込みました。ご利用下
さい。また、あなたのお友達にも、・ぜひお
すすめ下さいますように。あなたのお力添
えを、心からお願いいたします。
　　　米　　　　　米
〈書店各位ヘー地方・小出版流通センターに窓口を開いておりますので、ご注文の時はご利用下さい。〉
???
???
富
????
船
Weの取り扱い店一覧
東松山
浦　　安
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
く新　宿》模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　三省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
〈葛　飾〉凹目堂
川　富貴堂
岡　東山堂
台こどもの本のみせプーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高島書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　十字墨書店大月店
　　松文堂
岡川島朝日堂
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋　前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（12月20日現在）
〈世田谷〉やまべ書店
〈三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
〈国　立〉東海書店
く小　平〉和議書店
〈八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
〈高　尾〉啓文堂高尾駅前店
く町　田〉久美百
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌倉たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金
????
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
　　吉川陵文堂
　　山本書店
福
???
??
長岡京?????
???
目九州
熊　　本
大　　分
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、東京家政大学、
　愛知教育大学、金沢大学、立命
　館大学、宮崎大学、高知大学
井　春江書店
　　品川書・店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　西坂書店
都　松香堂書店
治大久保京都書院
　　恵文社神足店
戸　幾久書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
子　今井MC本店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
ロ　白藤書店
山　去来社
島　雄徳堂徳野書店
　　北九州書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　開書堂
　　　　札幌、新潟、新宿、
